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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang tata ruang 
kantor pada PT Wanamitra Permai. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui studi pusataka, observasi dan interview. 
 Berdasarkan pengamatan penulis terlihat bahwa tata ruang kantor 
pada PT Wanamitra Permai belum optimal ini terlihat dari masalah 
sebagai berikut sempitnya ruangan sehingga tidak dapat menambah 
lemari arsip sehingga para pegawai menumpuk arsip di atas meja atau 
dibawah meja, meja  kerja Manajer Keuangan penuh dengan berkas dan 
berantakan, suara bising di dalam kantor. 
 Oleh Karena itu disarankan agar perusahaan membuatkan ruangan 
khusus untuk menyimpan arsip yang berada di meja karyawan, 
memperluas ruang kerja Manajer Keuangan agar terkesan baik bagi para 
tamu dan memperhatikan teknik bangunan untuk meredam suara. 
 
 


















Rizky Nasliza., 2010. 8143108216. Analysis of Office Layout at PT 
Wanamitra Permai. DIII Studies Program Secretary. Department Of 
Economy and Administration. Fakulty of Economics. State University of 
Jakarta. 
This studi aims to determine Office Layout at PT Wanamitra 
Permai. In this thesis the writer uses the descriptive analysis by the 
methods of collecting data thourgh observation and literature study. 
 Based on the observation that the author looks at the office layout 
at PT Wanamitra Permai is not optimal is evident from the following 
problems narrowness of the room so as not to add to the file cabinet so 
that the employees accumulate records on a table or under the table, 
working table full of Finance Manager files and messy, noise in the office.  
Therefore, it is recommended that companies make room for 
storing files that are on the table employees, expand the workspace 
Finance Manager to impress both guests and attention to building 
techniques to muffle the sound. 
 
 
























































































































Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia - 
Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah 
ini  yang berjudul: Analisis Tata Ruang Kantor  di PT Wanamitra Permai. 
Karya ilmiah ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 
kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Sekretaris,  
Jurusan Ekonomi dan Administrasi,  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Roni Faslah, S.Pd., MM  selaku dosen pembimbing dalam penulisan 
Laporan Praktek Kerja Lapangan. 
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7. Lutviani Safitri selaku invoicing di PT Wanamitra Permai. 
8. Kedua orang tua serta keluarga besar  yang selalu memberikan dorongan 
baik moril dan materil. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini,  oleh 
karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dan bermanfaat sangat 
diharapkan oleh penulis. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 
mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas 
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